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Do mesmo modo que o setor privado, o setor público pode fazer uso das ferramentas de 
marketing para obter melhores resultados. Este trabalho de conclusão de estágio teve 
como objetivo elaborar um plano de comunicação para o 12° Batalhão de Polícia Militar 
de Balneário Camboriú. O objetivo de comunicação prioritário foi de lembrar os cidadãos 
que a Polícia Militar tem presença na cidade de Balneário Camboriú. Primeiramente foi 
feita uma revisão teórica dos temas marketing, composto mercadológico, plano de 
comunicação e marketing no setor público. Como tipologia de estudo optou-se pela 
proposição de planos com uma abordagem qualitativa e quantitativa. A coleta de dados 
foi por meio de dados primários sendo realizada uma entrevista com o Tenente do 12° 
Batalhão de Polícia Militar e ainda foram utilizados dados secundários. O modelo de plano 
de comunicação escolhido foi dos autores Urdan e Urdan (2006) que possui nove etapas a 
citar: determinar o problema ou a oportunidade; definir os objetivos; caracterizar a 
audiência-alvo; selecionar o composto promocional; elaborar as mensagens; definir os 
meios; determinar o orçamento; implementar a estratégia; controlar os resultados. Como 
resultado deste Trabalho de Conclusão de Estágio, foi elaborado um plano de comunicação 
para o 12° Batalhão de Polícia Militar de Balneário Camboriú. 
